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      Intisari  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman fungsi 
anggaran terhadap manajer dan karyawan percetakan dan penerbitan di 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode primer 
yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 
daftar pertanyaan (questionary). Metode ini menggunakan tabel distribusi 
frekuensi untuk setiap variabel. Data diproleh dari beberapa percetakan dan 
penerbitan di Yogyakarta. 
 Hasil dari penelitian ini adalah manajer dan karyawan pada percetakan dan 
penerbitan di Yogyakarta memahami fungsi anggaran sangat baik, yaitu anggaran 
dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pelaksanaan (koordinasi), 
pengawasan (controlling), alat komunikasi, tolak ukur dan alat motivasi. 
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